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'"M:rriallt•- J u s T I c E. ~ .... -IHidf..t. of tho w orl d ualta l Yo11 ..d wtll.atlct u .... uu..to ~ ... -
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- JM.Z7.6 I ........ -
OFI'lCIAL ORGAN OF THE INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORIERS' UNION 
Vol.lll. No.40 New York, Friday, Sep tember SO 19ZI 
NEW YORK DRESS AND WAIST JOINT BOARD 
VOTES $50,000 FOR PHILADELPHIA STRIKERS 
Q.OAKMAKERS' JOIJ'lT BOARD OF NEW YORK· w:u..i CONTRIBUTE $2.000 
WEEKLY AS LONG AS STRIKE LASTS 
n.. ,.,.; ... or tho l'hllodelplll& 
..... , ..... ~_ ............. """' 
apen lu ftiUo wuk. 
oaaktN' Uol011 Ia ~tw York dedded Cl..,Ju .. bn loUI ad.Hd, oo It wu ~ 
otlloiiiHtlnclutwHk to ... ppo01. NuPf"tlod.,eouropoaddtle .. hl&· 
~· ~~·~: .. ': .. :",: ~-~~~ "!e::~:~: ~: .. ~::; .. ~·':::~!S~S .. ·.~:~ No~ertholU~, Ihollndnnted ottlk· 
&N &Njllotoo.,.tular tho l roru 
It tl.,_.~ onb betun ,....t~rdoJ. Th.o7 
,.. ...... Uldloit hlt. fll Ute .. w ... 
.t 1M otrih .... h- Lhoot •k~f)l 
wioll ~,...,. tMir .a·aru no Moller 
Mw lo~t U.. 8tM •itrht Lut. 
ot.llmuto. Thllntohook forthat notlonoloNoOMtlbutlnal•fltiUI"I\I 
-ountlooool,....drboenforwarded to defu~ tho Phlladtlphla attlken 
~tho l ator,.tiGaal Tha W•i&- hA.e ... t.dNaatemotlon. TheriH 
oaal<on • f Now York wttt 11111 .Jono eloarlr ,_ that '-'olr <ln•- d 
J.o llolt •cl tf oplndl~ ood lo,.l .. t ..r::~ ~PI ~.":!.;"":~!;;N ~~ 
....,.., to t~elr follow·worhn io d!tlOIII 1o1 u !dlo plt.ut1.lJ, nd tlwot 
1!1." d olriko. ""I"lM Jolat Board ltwoui~NI>HtforU..,..telttlrla Laot ........ ,,...., ..... -~· Ia 
til-.-.. .. lorllaa~~Cial•,.rt 
tllftM.uilF.&n~ .&o.r ... tU."""au 
of 1M Mlilonkl,W. -~ ~ wlolp 
!1-'r worhn Nd: hot. U.. aM,. •r 
Uloo u. ..... t.tOIAtUI>M.. ,. .. 
.,......_ .. lclc ..... -,. 
J.l ...... ofi.MWalM .... ~ 
:: :..,..;;:~~~~~~::::: =•c•feGoodadlnc~w-ltlaiiiO 
or .w r..- tJo. 1'1aila<hlplalo llriken llleuwtailo, -u.-au ore Wlac 
laatYri4ar•IPto ... a ..... looOIIIIr ..Ueoututlra..t,.nofU..ottiJ<. 
.. ..,:•eo~ to coalrlltat. U,OOO wHI<lr lq • .,., lol tttaml•1 ~ ...n. ......... 
uloaiMU.atrilo:olo-.. U....we.JII ... tlwro•tt-....., 
.,~.:;.:: =~:= !:: ~.-. ... ,fro- .... "-'-· 
General Executive Board 
in Session at Philadelphia 
11ooG....JE&-II•o ....... at-I.Joton&tlooliollou ........ _ 
.. ~~ ..._. -· I• l'tollM.I,W.. ot lbjMIIIc Bec.l, Ginn 
.... _ ..... ,....""'" 
o.. • .,..., ....... p....,.., &cll!.l•pr o,.... u.. -una 
w;tll • n,.n .. U.. ........ olt~&&Oo!a Ia Uoo Lodlto tarmod ID~IIMrJ. 
Bo ,.._.1-H ~ 0.. GMtrolhH•tl•• Boor• • det.o!W -•t at tho 
Niatlou "'-• 1M ••riHo ... afaetottn' -'ooU....aad U.. Ullloa 
J. o •••Hi of elllolo .. .t ololo pelal.lol "' U.. dllletaltlo. tllot -.tpt 
bo u...CWd .,.,,. •n• tMrt w .... --•Ia will Nn ~ ... ...,...,.... 
Ia U. aoor hwro. Afltr lalt n,...a 8M.rta..f)l Ba,.ll' p,...nl.lol a 
::::~0~ 1 t~t d•t•IIMI attl•IIJ tf t ar lntomat41na1 f11r U.. put tht.., 
Oa Tla~r..Ut owtal•l• lhl o ... orol E•.cutlu llooorll w-Ill adjo..m 
~ _,....., IU ,.tttlna Ia N•w York Oltr ot tM ntw ll&adq~&&run of 
U.0 lull ... Clulu••ktn' Ua'-ta, lMI'I No. 41, It Ill Eut UUo SIHIL 
T\.t ltoliol Clooluaakrn ult-Jutoollhltlaotltotl .. It tloo 0. 1!. B. oDd 
U.0 lloa.nl •K•IIlt~ IL A "'•pitt• npert Gf '-'o proe...ti•p of tllll 
'IUrt .. lr -tl•t t f lh• 0 . r.. B •• tilt rndtn will ftad lo lilt nut 
...... or JUIJTIC£. 
ITAUAN CLOAKMAK£Rs, 
LOCAL 48, WllL OPEN 
NEW HOME NEX1 
WEEK. 
n. ltoU.... Oltok.at.n• Ualaa, 
l.Kol ... will..a.w.c. ... , -~~ 




,..,. -u ... el '-I&Nr u.,~ ltr 
U.. lt.oti.ol t..IIH' p .... l W9rktn 
_tb.ofurthorot.pi•Uot,..,.rk· 
•bloadnneoll!tdtbtLofcaiUolnct 
Jlho.btiiiiiOt iUlaJnl l bt J\111.011 
clMk111•kon of Now York. 
U,oo 1M "uolon or thlo filtH•· 
U..,J-.IU,~rU.. .. ,..._, 
ol Vka-Pnoldtftl Nlnlt, W lowe~ o 
tptelalotu•ealrlluraolhtllof l~totr· 
•llqllrlklft pert.olnl,.. to 1M M .. 
t.rrdtM-... 
Prlet 2Ceob 
New Yon wtje Goods 
w.mn· l.ocaJ 62. Dedle 
Hal-Day Pay ofllnnday, 
5e!t 29, To Go To The 
RassiiiiFaFIDI 
Our Whlto Goodt Workers' 
Union of Ntw York. lM•I NO. U , 
""-~• •ecldd to foil Ia llno w-IU. 
U..vut!Urchofo,..nlutlotll 
for lhl n•• of Ru•la• F•mlne 
relief and determlntd otth<o m~el· 
ln1 of Shop Cholrladloo, U.. t 
'l'buNd•~. ioptembn n, bo !.be 
dellnlto do~ on. whloh tbcr wnld 
.-IYtUpUlfofthelreor•h•p for 
t~Jo ... ...,.......,.,fS..IetRu•ia.. 
ll~l~C: • ..t~~u.': :=.~a~~;!o".t.;.': 
•pr of tbo Ualoa. tht .-Jrlo of 
tAu! I: wlU ocNpulOQolrebte"o 
U.lodt~loiH.IIoololtoU..-t.­
lat of tH d&irl&d.ia, till U•ioto 
... obo talltol 0 .... •ollllon-Gf 
aloop ....U.p ot wllle~ 1M q•n-
~~~~~ "!.!..-:" .t'~:'-..!:..~·~~ 
.... ,_~~ap .... o ...... ~ .......... . 
.u,""" ..... ~~oe,-..... ,_ 
JooM-.n,~tlooa. 
ORGANIZED L \BOR WILL 
AID THE FANCY LEATHER 
GOODS WORIERS' UNMlN 
On Tlou .... or. Scplcllll>e< tbd, 
Ju>tleoSitlnloftheD"""lraSu· 
..-.. couttll•d-ttloni•Jultl.i"" 
arolnat tht F•n•r ~..e!tlotr Goode 
Worktrl' Ual.., wlakh Yo otl<nd. to 
ltade,tho tM utln OI'IOIIiaedJ.Nr 
mo•emtntol Now York 1nd .tl over 
tho nuntry. The ~·ucr Leotllcr 
Goodoworker~oreeonductlnlootrlko 
•••laot o nr••ln firm In Jar,..loo, 
L I~ uli tb•'ittJIIncli.;. whlob wu 
'-td op.att tloe• tl111pl7 forWd.o 
U..plckotlnltllhoohopu ... ttorr 
how l&wl ul ond ordt rlt. 
011 llload•t • lttrnooo,Jar.t.• • pe-
elal..,.f.....,.o .... lotldatU..Cioio 
Cl1b,U W. U'-'BL,ofjN"Mtlcooll.r 
..u tM ••U.. ,r o ... t.or Now Yt<k 
raliH tooptllttfott.ke "",_"' 
• ....w...s .. ,w..,... .......... Tllo 
J.a.t loonier t1>o Cl&ooluaaken" 
IJoiH WM np.--oteol bJ Btlllltn. 
brwl Ftla ..... ud lAoio L&apr. 
,....,...f•n-•loci-Ho.,..1olco-. 
.. U... t. oW tH P"oocr Loot.Mr 
GoNoiJ•IH tafrPt'-'• ilo,faMtioa; 
~ .wt 1M "•""'tlu S..nl of U.. 
Ce11trtl T.......,udL&loorC.O.ncllof 
GT'ntft" Now Y..t: ... ~ ,..,_ ~ 
It o ,a.. at actin npnll .. !Ilk 
"'--"'-- ,_ ... .tUH eoaJioto 
afB....,ni. P"tlaM" •• ru..a..~t. 
..... ,.., L D. Betyer, at tN N"k· • 
wurlllohniJmloll,oad l . t..d&rman, 
til& llla~~&pr of IN Fn•1 Ltalh•• 
GM<b Workers' Uololl. 
Tluot 101100 Utllllll tbe COMIOlitH 
,.old o •loltt.t ... E•-thoBoardof 
tht Ot~tnl Trlldu Co,MlL "l'IM Eo:· 
Kutl>'o Commltt .. mf tho Co uncil 
docl<lt<l to to•GIHII"IIO full~ wltb tho 
tt~~ttn~ .. n~ eloeted • eonnnllt.oo 
~ waril: h.oad I~ hand wltb tho ~""'" 
10lttoo oloct.od ~7 th uaferc...-.. 
'f'- C .. Mli'O ·-·JttH totubta of 
Brot"*'" Wltllo• lt•ltot, r.d ... ..t 
K"ull••• 11 tho Moul~.,. Ualon.•nd 
M. J . rtlllltone. of tloo Ualtor<l Reb· 
,... Tra~H. 
/ 
TOPICS OF THE WEEK 
To alvo n ldu ol 111<1 J~d1o'o 
hr<'odtho i -.Wt,aad "A•ul<ul-" 
....... .... ~-··'"' '"''lrll 
won!Jo: "Somo l onolpon ...,,.htJ t. 
l~du\ryhavo o "-"''l'lidNol 
lrudo• , ,... liMn,," .m'" 0.. 
I""'""Jutiet. "1'hhrt.,. lo U..I 
all-o ore~ot ••• Tiwl l_..,__ 
""'"lawa~ ...,.! .. \ .. noli> 
~H Aaoi-1- :HW~pio_ko\ 
otoU! PlrhW..•dtH.-tioaef 
MO"-"t ano Ma. u .. r--. 
o. .......... ~tiMowUIM& 
.-r.~tol U......U.cor po+.at. " ' 
.. .u . ....... -
WiiD ...... - u ..... Ao o ,_ 
lo -o....BoM ..... Per-OooU..R '' 1o 
tloepn~ ...... ........ _ ... 
J.cU...JM>op~. r ... u..tm-
.. ......,.t..ww,"..W.Iolo o tfttiC!ll-
IIM,Joy lal-,or .. ~dl... 
~ ... Wek ... b ... ...U. 
kl .. --..Jr. a- .,. elM 
l.oo..,...joqo'-"tllatoli'ltr! 
11'1 IEMGLAI'ID AKD HI:R& 
ux~::=~::~~= .. :: 
niiK"oUToall .. t.o,ahtnd oll.att 
•illl .... ..., .. pa*,..._ ""'"'' .mt ... 
and o lo.llf oronlof worlii•Guot 
Hrllaift,wblehlo,ln proP!I rllntolho 
popod&tloa, oalroiMo"t""lf u M4 o 
oilu.tJ011 u l11 1"- Unit ... 81&1.0. 
ho Eqlu4 lilt IIM.,pl"f'd Wlrk· 
'"' ""~·- ·· ··"'~" •l'ort,~llodrLaloerhr\J, U..lr•~>ll.ltadotofl..ooloerM•J1>,.,114 
...,.._.t.alk .... ~k.W 
-fro. tM C-..-t. TM7 U 
,_nctoniUoio oWu oU.., t nllo<rr 
noallMtlro&IU..rorw,.rt.tU..S..t. 
~ -o.. et-u.c...-t 
-tM..-rr. ...s.&&au ... _ ... 
tuelrfcllt. T• ...U... U..oi-
U.., lM r..u.-.~c::--ll'" d 
U... Tn<k U•IH c...:r-- • 
~ ...... td ... ~ ... -hla ... 
.... ~~-""'" ... -'""' .. _.. 
... ~, .. ....-.. .... ..u .... 
"""t.e'-"- ... U.Olwalnu..rillotllftr 
..... __. .................... .... 
~ ---- ,.,&liMe.,.._ 
f••w"- .. rtlcauoot"'"'f......_" h 
t.&IH...,.... u.cu.. o .... ..._., 
lalr..UC. ... _ • ..._ ,.,. ......... 
lq f ilftl&n uo.cM U.rwp IN ..._. ... 
l"& <>f n.t.....,eu&llllla. 
H .... ,lM, ......... u.. .. u-
,~a,. ... , c .. ..r~ ... -.J••""'....,. 
at W...Wn1t.n- We dlollh te ku~k 
lklap fa r ti>e Mh • f bMkl .. , n t 
.... tC....-UjiKI.•fa ptMrflll' 
ulled II)' lilt OoY"n"'"~l\4 .., .. , • 
eel-1, ltornlq pl'tlole,. wlok~ b 
,.tt at Ita •"'7 bou"*' b)' -~ 
benedict! .. lih : M, • , v.~ ••• .,.1 
ui<e4 ... Miv•U..Jo-.:f<Hitt0'1trtft 
.-w....e~ ...... s.a,..., .. . .. t 
.... w loanllut. nU.!Niauo '" ur 
..,.,...,<! nllef w~lc~ uoQ • U.. r peJ. 
boocln .. tMk f,_doe,.Wit tt-




r ...... rlot .. • Urolou. n.ot.beroll7 
U..«-ral.,.. .... lld .... . -
r...ru..xat.NJ-'-e!od•.t:tlwo 
Pu.aqtw .. r. llallnad, C'll,.,........ .t 
llolllii:M~po.ld elktlld'• oftiM 
-w.e,..,. -'"'""!loa followial' 
:::'"....:~ ...tM.. Mr ... kla .-moo.-
liNIJotr bnrl FelaN,.., G~ 
U..Ant.....,..oforp.alu.id'utfw 
better .. ..uuo...,•..tcnm a.-.•17 
liqW!Iqte-klirfbt •• thiolal~ 
ltnportarol IIIUter. To pnwtnt t~lr 
..,, •• ....., .,.s .. r.-rbaoUcC'II...tltlou 
latlletnftthedoolrners,.~..U.• 
&IIN...-effertftrbltildlnc ropM 
•ffrrtl•• orpniutloro wltl>alot doS.r. 
Mw":n' :."~ • .:.:=~~ .. ~ :~ 
a blt to P"'Mnt lh d.,tl&ndo of t~• 
dm .,.rnta t.ht ma.IIDfntunrsatldte 
•nfo-th ... d•••lHI•th...,lb.,... 
n .. lo Mtlo .. " 
BNU..r FeloM"' clr.o.rt•<te.ued 1M 
.......... "-lo.lkto ... ...u ...... 




 .. ~, .... ~ 
PriaMrc -. ..... U... U..t 1M U.. 
" Alrewf)'_ .............. . u,.... "-"" ~ .......... t-Ie l.&qv, 
real ,...._ loo ....... It ..._ &1- S..n\&17 af 1M O.U J aloot ....,. 
.-u -"'a ..... tltc ""* w....W 
- tehnto • -- ...tn""' U.....,fte~kk a....,.._, 
e,.,...,.,. ,... _,.., of ••r otM~ ==~.,J!"J.!',"-~·= _.,.,._..,...,..ll&kc •tU..--
!r"'!.fJ=. ~=:-~ .::.~,:=.:! ~.. ::: .... F.u-~ a ...u..n ~ ...,. 
.... kft kt a oWl futloer n'IIIK- liNUioft l.aac<or laW OpH!ol ... ,Mala FriaM..-, .......-.1 .,.Uen ,...,. 1M ..... Mdt-Mnr __ _
'* .. - - tM __..,. el "'" ...... ... ...., 
""""'"'"'-" tlot •eel!..-. n.. 
"" ......... p iDtoil f .._ tM nulq 
....... ~~Ht.n..-r...-. -t 
•-r·M~Qu.. ..... 
-"' ..... ,_,,,. -·'- ..... 
... ~~ ... ",:-u.1,r;.::.~ .. : .. ~ ......... o .. '- u.. ...._..,... --.. It ,.._, f • ~ Wo ...,., 'Jbt 1o " W.tce ea.-.e .. ,...,et u-1 te loll· 
!:~~~~=~~- :.:~M~·= ~:~·~":;·.:; 
.hdllotea ... U..k,....n : u.""'p u... .... ld111 .t:U..ntfn.._ j t lll&llitloe ...... loatiea,-•ialqto 
n....u .. oU..clerioo•dl....._ A• 
U..G.Mnol--riq• .-- .... 
- ... ""' ..... ~,u...w-
.. e.-llf7Molr '- u.;. ...... wiNo "' 
-wltlt. tlMo C... .-.1 Ill t&lo. ...... w. 
........... IIHU..doahwo.a. AD ........ 
........ """- n..a.....n~t~outtt~ 
U...fHtfoolr •,..n-Jdl. 
Co• -JtW•I' ... -- Idyllic:! 
Nll'lt:U WI~~ !.IT w_AC£. 
T~~=~ ~:;:=;:: 
w'lllc~rr...~l.ledtloa..-of U...,.._ 
I H tlMo laitl ,..,, Is the ·-iroN 
, ... Jtdn,.ort.H .. t rll>t.-lrufro. 
l~dj.aMpella, .. ~ ... 1M Uaited"MIM 
w .. t ... l,..loeWiq~lranaoUfOo· 
Wtntlon11 prt.NJt l, nollO~r111111nJ 
Wile te duotlont but to n.~t for •n 
"'"h"p,..tdKtla .-MJoth.lr...-
•ula uplre ll1«b n, ,.n, 
TMAIII ..WIIIINIII!olwttrlllthe 
.-.,.rtafii«.~G-thattloe 
_IIIM...,IptfU..ll ... ra'tlal•la 
"trilf,OOOrll:~t,_,u.....,......_ 
u-nar~- ... ""'·"~ 
da•trrlbttlledu ...... wllllola\le 
to ""nn "'uftlll , ,... their orpaJ. 
u.Uan.~ lit ...-n t •• te ,.oi• t "'' 
tloatthep'"""''"ndollkerl .... 
"dAltla-d~ot..., ... u ltl,.poulblt 
for deaip4n te -...,. ..,-., .. "r-
Uirenr .... caiW .,.. 1M .....Span 
... .....,.•Wl•d ...... .. o~w .. . 
......- .... aau.t. wltlo tile .... . 
...ttala U..IU_,fw .... l ald 
boU...et~ . .... .,....... 
r ... u.. •• ,a.,.n.Wr:• u....-.~.-
a.-....,......._ bo • dau _. 
~~.:FEE 
~lo. ... ....,. ........... ...... 
_ ............. . rUMa ... _klac 
till& ..-.w-e • I o,.....U..U....,. •I· 
frllatlooa wk~ ..... ..n.~ ... "' .. -
__ .._,.... .......... It_.. .,..,, 
...... ,,.,...UlaN 1M .. , .. ore ... 
p lll:ra!Ma. AMwblleMiocrwo.ctr 
u,......,..,.elroM_,,._..~ 
"lldh•lll ........... tr..._..., 
,.,..u .... ,~._~ooa,u..tr'&M. 
M&M.EU or/ I"TEIUCATlO"Al. 
c~~.;~~u~~~~~~· 
ATHA.U'Pli'ICit 
Tlre&rl.,cltlaaoi!Hparlllo•t " ... 
-.t.o ............. "' wltll tlot .... 
--tdU.. J t...-blii Art'ftn-
'" 0..' _ ...... Ull ...,.. Udca. 
atWf Jrfirot iHJI'I'f_ ... 
...... ,.,....,..,_ .............. ,Tio_ 
... , ..... J ....... a. ........ , . ... s.~ 
..,, -""-· ueept;.,.. MUrb.JI.. 
.. ....... wmrr..weto....,. •aN 
otlMdlftdO.. J twioltr Artn...'" 
IIIOftltr"'•bUIIIIthne pririleca. 
-n- ........... _. ..... . tu.. 
.... . t u..&rlooa.""""l~•t, 
J l liar.. ........,; .,_ t1oe ,..,.......~ 
•''"- ....... M~fer t~ooo ... u ... -. 
LADI!li' TAILORS, SA!IPLE liAK!llS AND ALTERAnoN 
WOiKf.IS' UNION, LOCAL No. 3 
. ' 
ATTENTION! 
A ••l'l' ,,.,;rl.lnlllr~...,~ M"tln1 •Ill loa ll<ld l or tho- Sam ple 
lhhn 001 S. t•ni•J, O.tMotr lot, •I I P, M .. hi eur ,......, .. , !Mftlq 
roum1, L.o~•• Te.,ple, 14Jh lllt11tt ond 2pd Avenut. 
Jt letMd•trcof "".,.._,., .. ,..kor and •t.o.• t.ellor ... M 
P"'Wn t otJh lot ,.Mtln•,••lll•rs•n .. n, qlltotlanoof the ~:,...,.,. 
tlw• IIHrd I• loe d•tW ... 11,0•• 
ll!ltiCCUTI VF. BOAVD, LOCAL SO. 3, 
IA.IIVt:l, lol:rKOVITI, )lon..-rr-S.trtt&r"J'. 
" ' ol,..te ,erpalaa_u.. I• 1M laiHI. l*--------------.1 
fi!# .......... ll.lHl .IUBTJC& 
WHY IS A SCAB? 
Br VltG.tHlA SPKNC~ ... CLAU OUSLBY 
(~bi •Strtk•HIM9) 
(rw-"""' "N- ._Wk.") .....u.l .. ~ ............. we 
e:1:::-:~:~~ t~~!~':'=~ 
S.Mr.W ..... r .~M:U.. .......... ..- .. ...,,!liM 
...a.. .. 1 .... , __ .,,.... ............. .. 
tlllo~ ........ ,wlll .. llat".la'a "' u.. tl-- tatuM .. , ... 
w-wiUotMI ... t""""1" 'nolo .... U..olo'IWIIfU.. .. •Knal 
nrWI;J ~ "Ia take a lllu tM lato,.• lleaal t.Cl•• G• rme•t 
111~..-tJt. Wa,..Wt• Wad:t,.'Ualaalioaot-loMa~t ... 
.... -~.~o~o~,r-~ ...... ,_ ... ......,lt ... ,n..rib'• 
.... _... • ..,.., _.,.~ Mribf ... tllad ............ . tu-t. 
_ .. lltrill ............ ..,.. d..-nabooitatMioalt-
...tlatl....,. __ ,... __ ... ,.aac.. ...... . ~-""" •t-
lar _..__: It t .. ,.... .. , t.. '"-•tt 1oM Me• ..0. ~' U.. -plo,.. 
,..--. We fwad . .. Ia m...,-11, ao l<t tllaa .. ,.,.. U.. ,,,.,... cloaed 
....__ ........ t.IIH.anc..ticd,.. _..teiM•••rloaola. no. 
~~ U..t ~~~~~, o-c ... ,. .. tM 111a.1 .. ~a.oo .,.... ww Ita _.,. .. 
pkbt 111111 • M l M 1 O'C,.., _..,. .. , .. atrika. no. e•plen,. 1oat1 
.. aall loaab..,. tta '" - · .u,..tiM llr llllaa' tlwlr ~~~- .. 
IJtU)' U.., ..... n....,.. tloa ..... ... .. pl•ltJJ .. ,..Sbit wllh UD·WOlOII 
""'ellaaca e r ..,ldnllht J llawa ...,, ' aorllt... Th ~ nlo11 .,.oortd houne-
at.,.-J,..ta.,..•te IHII Ia nlllitt dlat•lJitltauou.al we•JI(NI,U.. plekel 
t"-1 , ,. t.n.. .....,. •Mil like ft<.~ liaa. Tlorte ••plo,.q l'ttalll.ud h)' 
• ....... appl)1ac teraa IIIJanctlo•apluttloe 
no. bo.d!Utrial CHIItt flo .._n, lalefNtl ... l LMieo C ...... t Worl<• 
-'toMu-w..a.~..,IJ en' Ualtoo, Ia pnllilolt ••1 f on11 of 
' ta. f--ute .. plo)"tru•u..-- •rkhtl..-,.,acetlllar..u..nn--
~tlo..,Ollleoaat •UcatiMta a tloa ,.rt af uloa •• ,.a. ... Tloio 
...._. ,..elM Ma--..c..l u.. biJ•adiM wu ....,tM _, baUr 
l'eWit. ._-~ U..t Uoe •"N. WMtowcwnttaaad<loow-
.......... -""at tw. 111- ner,tMI'kkNwen .. tloejabll7 
,we.,. n. .. ~ ~~a~..... ....,...Uolr17"' ... -rabo&'. tllroocll 
.... ... - .. ~,.. ......... arorer 1M- ........... a,p~ •• , dMiztc 
aq~, ahlfu ta '"' atrife wll.., U.a I• tlo4o atk"'""· PeU..e wera 
U..t-""-•lrillft' ... ott.b. OUlloiiM•l...,lle•tnataofU.. 
~= :::,-;: ::::::; .~~ ::w~~: ~~'";,!:' = 
,.tH. "" ....... !do ..... __ ,., .... ,_ ....... ~. ..,,...,... 
~b' .,.,.~ • iUo ""' ...... 1 taW .. , loatlo otto"\t,. .... .mq ~· 
==~0.::.'~··~~.:.: :~~',!"~."::~"!.:'~,: 
&i-.1'- ......... lr llaork n.. ..U...ttloaP'UetW .... w_., 
• .....,.....,.w..weam... .. ,_~, ... """"_. 
..,.........._ f w """"""'..,.a. u......-.~l, •tf•Dto.a. 
_ W.... A,q- 1M, IU Fitda l ....... t ... U..•WtMa.tloatla~ 
A ......... """"""'~...., .... _....,.. .... u....s..u.. ...... 
aiM.,. t ..... .- 101: , .. tM .t• -U•t .............. llaolf bolt> e 1rio.1 
ae. til F--.tto•• Dtttttmo ._,., .t ........ _ 'noen •••N lhU. 
·-a.·. ~-to .......... ""'.,, ___ ;the ..... .... 
plr. Eada,ue..t.,......,M .. IIIot daa~tatud-.WeartMetllH 
::~~~~~::='.:-...~ ~"': ... -:"::. -::;.:-....:!_· ~ 
u•,..,_dot~ Wawucaokt41'•qw..UOucon-
W• rcpJIM taat •• wm, we llld11't ~·h:!"~ :u~=~:":..'e :.,~"~~ 
. .. u..t-'"llaliloaL" Te..,, _ -"IJ.-Itdoarr-~~eU..earda 
"lltfU..IutnatCIMIII .. wttl u .................. lll'lae. at.Uoe 
u...u.. .. .... _,.... . ,lti!Aca -"" ...... """'-tak• .... tj; 
....._ ~ t ... w.~.,.. cam at ,Mi«t u.. ....,rn'""'t at """-'tr I•~ ta tlot"- .,. .. •rpl~ • f the tltb Ia t1oa ••• tto.....t that 
... It tloe rollttt..• olft«Uu- .... lioalracl u.......,t, a..M-tloe 
,_bod,. ..... .• t......,t Jollo:J ..W..t .. -' .. , ... ,, - a1N 
_ .. t. ~ U...t., ...... '-U.. MwnMta .... . ~t.w.IJP'-
u....a. . ......... "'-"" .. , ..... ~ .......... ,.. ... ~c. ... 
WI!)'. r..-a'*':(.-- ...... u.... ... _.... .. llf, ... •ttett;F' 
~ ':': .. ~~u.':: =:.:...~::=.~~ 
"'-.._.~ Wpiba...... """ ......... II:· 
lau.u.itl .. ad tliotnot weN tM - aM .... Mt .a. u - a f 
~~ l ..U... ....... ~ ..... ~ .. '"~': "0 ... 
'"'"''"; ialbeltlatlell ~1 0.. ,kbto ~ •'-"' otrlldoo'.......,..tla'-. 
IIIMI.u.uutllt...U.U..r. n.~ ._,.,._.,.. .. r•J..tllb.-
....,.tJapwen• "DW,...a..t..._ IJ'It•J""-nat-.t ••• lfoM 
allrtclltluca!PIT DltiU..J'IH>IHr oaldaaTIWftrt•-... 
,...u. .... tatl• O.ectriii,..Pt Ntt ... p, ..... • .,..,....... Ia tM 
~t ...-.u. _..,. ....t.c wltlo .. tllnoe.t .-J-.""' ........... ... 
""'-"'u..-~Mt .. , wMn-u.,....tertloe.trtk.. 
.,....we- .t ...,_aM el· .Ua-twr.tt.tt, ... .w.,.... 
, _ n.lo~tia~WltJo--.11 ...... ....,......,_,willo..., _ 
.edl.,........u..u..~- aet..u:,lllraclaM-ttowwtro..W.. 
rut.td. ,._.flolttlott-aalta,... M thoalacetU.....s.t.- attloa 
-le.W.,Inao.lotJ.acboteiiiiiJ ... U..alrlh. ,.... .. ...... et11aclattoe 
- tMOr t ear af a .. larltJ' claa --af _,la,...at '-"""Tdo.io 
~..-. sru,..,....,_tl•ltl.t.U.. lato ... u... 
_.... "" ..... ""-"'- ..... a .. 'alllracl~weAill.,.,. 
•••ll•lll•t ... ,..._,,, .. , .. u..,. 
T~a)' ourrownd td th door 1111~1 ud 
,., .. 1•• In Wclltl011 ta Lha "f'llllr 
,.u.. • .., IIUIU.oM Uolh. A tletee· 
t.hotucortw ... flln~WMol ... u...,.. 
"""" tf .. , wan. •• At kut -· 
atu. . ...... ~lacf ...... ho 
,..kd, ,.tftl,... u.. ....... , """' 
rab.nt. a~utunlliJIIH<i 
tiiMtMt. Eatlo ......... ....,...u..t 
Mr MIP~r alsllt ~ • IPJ· lte&l 
""""'"'"""'~ .... aall7. 1t 
...... tatWtiC\'ffal...,."'"'ttoe 
.Srbat MrtaW.IoM """'•e ...... 
rioteftef OIIfloaYIIII •• talell • lrtlia• 
tl .... t.luot .... , .... a. lallr. f f'ttlJ. 
Th nalQtiM at aclM ulM u-
tac-lao•___,Uo_,Uiaau e"-
"'"'- TlwJHMt~t.tU..lac.­
tarr tar U.. .. ...,.... ar tmaUac tlot 
~~.:;:-: ~1 ":'u';:~ 
e-.c .. -t ..... " u., ......... 
..aJr~illotnlt.•rladr tf .,._ 
'*"""-_" ....... ,......."" ..... ~~~. ........ _ . ... otrike ....... 
anU..ran .. lclllllfoMIU..._.. 
llrialllatU..otrille" ....... ,~ 
llteyMYei& .. L 'fkt .... eMea.e 
ott.ba ...... ,_ .......... blbt 
U..reu .. ~•IJMtntl.. 'neb,,. ... 
•- at,..taf•IIJ""'J.ctlooolrltriat 
loaolofta hltctn~.atd uti U.. .. tu. l 
"""}t l1 ~ittent- t.aa•l'll the uu .. 
oft~• intemoptlo11. Thlr lllttnttn. 
lltndafpt~patllJII•...,oed. T1oer 
~ .. -;, w:;•l:.l:~·'';;!):' ~~:; 
la .... arpalllltlllll tooco.e-.,.eo~ 
-·~117tlodt,_...•lllat­
N<IL 'nlo alt.lt•• ••• e...,pllfled 
laJit J,aa •ttt.O.a,..,q••lattto 
., ..., taw.. A....,...lt,t .. ,..., 
n..u.,.. • p...-t.lll u •".,.. 
ot.udlft••fU..tlltoriftoflobor 
wnloa louro •• foud In""" t f tM 
dr'"'"· • ta ralll)'. nthtr,..t~n ..... 
raaawH..Iuo,..ltdt~~ofHwtrorhllcl 
.... atM,.,.;,Iab~-... l t., .. , 
aftloalotaudllllldo .... . ..... ...a_ 
•• e~tloatoohe ...... aiUo 
the,..._ et la~r -alutf-
"ualll .. fH,..taetl• .. u•u-
,..._.lt,Mt~oohe.._Wa't ..... 
.... ".., .......... ,.,f ..... 
-·~--~oenr-ca,_ . .,., 
, .... C&IIO&It'--.tborlr ........ ~oy 
_. tloe• we ... 't • !Woe wiQ what 
'"' '"'*'·"' nlllllldot ... """" 
•tblklt4 Ia lot per «at Aafti.. 
.................. .._.ktda few 
•i••ta lllu.r. au...t7 --Ita of 
Mrlac....,_t: MY- ... 'tatt 
Jaotltaiau,_boU..U.Uttoi 
Stata. a.tt«attlt,__lf. Jfa 
plcht ~~~~~""hiM looc "P a.r...., 
tfM"'It*-• .. teU..rL" Herlll-
tllda ........ tfroa ...... wloa..,. 
--..... ....... ,.,,.......,_.. 
~ ..... , ... af .. rHOO""c ...... 
lt'• • W..w.,'letloat..._ ... _ 
........ hllt .... lhlrocw.. ... ._.. 
...... "' .... ..._ .- •rtb bnu-
..... , .... _n ... lctiM ... Httaa 
f • rtMir..-da&. WafMMblot-.1 
alter lae.ll af ... .,......_IM 11r ..., 
hMaM .. tal '""'-•lt nafuioro 
andotrt l•tYer ulon1ntthod• ;oal,. 
=~ .:~:~::.,::. ~~,;':"'~ , .. 
~~=-= :c:,~;:-.:=-
Union HeaJth Center Celebrates . :? ?;s·;!':;E :E. 
Its First Anniversary' ::S.':.~!:'' ~~:~~::. ~.:":"',..':: 
ot.oDC• Allwt tba thtoloJ)r, -ric· 
tlaa, • • •II. •-• bola otlratt codltt 
altloU.. • .._ II&.,.._,&Ui.o.. 
.... "'""'"""'"""'•"""""'·-.......... , .. __ ~llw:lotn laU.. ..... .We . ... .._ __ 
.,_.,."attlooE.o"-•lk••••a... Hr~~tcu..,_, • ...,,uo.oooa~tlt .,, .,..,.. ,....u,_P"U or ••-~r .~u,.,. • f ~...,. .. !auto •I<PI'UM • ....,, tiN-. wlllo. u.. ..._lac '"J~ Alld,., ...., 
=..":{"':1 ~ "":7:~~!! o .. ~al o..--t Hrfar 1111a ,-ur. :.:'~Y:,a...:;:~,.J;:-~·:.~ 
!::!:"':".:... ~~= ::: :::!.!.."·'" wltlo ...... , .. -.do : ': ':~:.;~.:·:-~ e:.'*,:.: 
=.~n ~:'~:_:.:~a~ .~ o!:!.Jc..lcu.~·~ ... ~~!..; =~.!" '"•• .. ,, .. m .. ,.,~ 
Ulouatel-llot acuoal-..ottloa 
-leot Ml ftDCUtnta llporo ptr· 
...... , ... etu... ... .., •• pldet.o .. 
wM•n .. tloaeotJotr.W..at~,.,. 
tlcat.r.,...u- &.t • t.tltcN1eto'WT• 
··" Me at .,.,.. MU!p.....,. .... U..-.ctf_a,.lrort,...IIMIIU..taf 
.................. Wltlo-b a 
M&rt t.Wo 1o U.. ••t~""l fn• wWdo 
tM ~-'-1 lllnloe lle-.br .,., 
• ..o, ................. ~a~k;_ ~~-:: =-~·= s-lolac , , w. __ .,.....,.,. 
.-., Uot--.,. I( n..~ Dr.A.l. ..... r, aiU..Paot.Gtaia- ========~========; 111114 .,~ ....... .. ,ltr •tea. .,.ltal,M".. _......,, ... r 
ta~ao..-~-t.wltloU..w•rt• .... ......,to lla•elltn....t•t.obl-
._ .... riqaw,~u~,_..111u.. ~u..racwu .. .tu..K ... ial 
IJ,..IfKI&IIC..t« aMite ... aofw ..... Dt•tal Dt.-n-.•111 • .. It 
~.::':t""u., -:..~-.. ~ :u~~~=~~ """"""''" 
O.riac U.. JHf tlo.lt U.. •t4lcal At t.M t-tltbratllla 1M KMtcal ..... 
••4 oientelacU•!tahll'l'e ..... In th IH11taiiUII'• wlU be IAti"'HH ... -.1 to 
-ltalldla.,antnor~t~outamouator the mtn~M,. ,,. .. ,.,, .... enl 11ew 
.. .tlqJ •lid •••tal werk hM a..11 . IIMI!lo -u ... plctureo a'IU be .....,.,. 
• "- f<n U.. __ .,.,. .t 0.. U.U... lor..., ...., •atlH plttw .. •pperat;o 
o.."' ~-~,..... tloo<uaM ,..,.. •" "'teo~~~~o•u will lot ""ad.-
:.: =~":!:~ 111:.: •••IN,. ef z .. nun • 114 llclltl _,1~ ::-::..:"~ 1~:!:.-:: ~f~::.::.~== ~':...~~ ~~ ~c::-it-- &NO bmW fo ... 
Wiadom of the 
Poor Fiah 
The Poor Fi1h aaya he 
doH not beline waaea 
Mould be hir h or low, but 
they outht to be "reuo,.. 
........ 
IN BRYANT PARK 
By NA'ftiANIEL BUCHWALD 
II lie a'Mot d- -MQ c,__.. •~r •liCk W k d.. u-1 it. 
ap Brp~~t h4. h1i'- ,.._,, ~- QautM tMt ~lit. a ..... 
<IWM ltlla ..... ,w~d\.7 w..,, .. ~,,.,...,,,, ln,J.,.,... 
aall u .,_ .. te Ill lnMo lnen al "fl7 paH1 M tH .....,lie pzel 
. 1o..nanraJidlola111,J. n...n:-.w 
flll'lllallali.Uac~f«wr 
lmp ....... t and .. ,..tq Llkrai'J U, 
llmlqbtlllllta~aloupllollllcl 
ulllorltJ-.It...,...,tMc- • lo&.. 
MriDepl&cefor.Ukidootllo..u 
,...,IP, ,. 11"'"'-117 of f'ltttl 
AftiiM,U..~alldllloo~ 
,., ~ of ... ....UUdu aJid 
IMttu du- noldtn It t.P*"*Ih-t 
tbt 1M ,.n: .. ,_..... .... -· 
tal ...... . . ..sdf'IJ-.cstud 
- ... bile .. ~ 
n. •lkr ""'- .. ,"" ... Ill U..t~tCtlla.tn.r,....tdiJ,alldU.. 
o!Ptato, .... u..,•-lltte""" 
U..lo.wuotllrJ'aathrltiUlMu 
with ollopatudiMipr.tlell. Tla4N 
wu no mlo.t&klfla u.- u..llYiduab 
who lq lb.t o~ IJ>tlr badalaterlna 
b1&nkl7 In tilt uld. Jtacpd, llll-





iobat,..opN .... -t.r--. Tba 
Pl' ................ writlq ..... tl&, 
"' _..w~at~ Po&.. eo..r. 
olooon Enriakt •poa bllbn."• 011d 
hukM actin Ia praftlltilll' U.t 
pla11a.,j ""M•• eiKtl""" et JhTut 
Par\. htj\4bllpt.blda!J:byll0t 
,. ... ttti ... U...tllldl'l1dii&!Lod011>t10 
lloW opnreoa.tltllt1011 &ad OIIT d• 
_,-w.wlnlt- Blotu..c.. .. 
•~..rc1Ktobqop~.,...S 
........ ,. ... ,tbt~rill'~ 
tt..tlot ..... p&ac..•f• ... ~ 
.u..a,••o~:~~~r .... , ... .. 
a.,...Ufiooloftmba~lalud. 
•ord&ullolr.- w ..... uputmc 41. 
Uaralaloe<l - •llliton tram l:uf'Opt, 
...,...,.wkmtlltn..SnloolhoPrimt 
ltl>tlluT of J'Tanc:., ll&nJW Fodo, 
tad ••• tlu..! ,..-_ f tGm Eni'-
lend, W .. tltl.l>-•ialtan...., .. to 
Mt U.o dl..,..ut .. JIIptdMie •t 81')'-
tn i Pt.rlll Wt-llldbauton., 
oor~lll111&m•lt"'7offar 




-~ ........... •n-1'"' ..,.,. ,.... "o1l&ll a~; .. ,. .... 
tM.,.Wict.H)f,lMII-~ ..Stlr.Jiu,to blltlh.,_b,..._a 
aM .... <tarioMIIIftCltoo .t cbu\IJ wllJ .. MMW<illplaJ ..... tuuaiont 
.... """' plualq rtBd f~ tH jo. '*- "' .... hto , , ... ,,_t and 
..._ 1nldo lo. NII oltMWk P'or aanoJI,aatlabopllot .. dt~~'tllna 
tbe.Uottlle.,...._t .. trlll .O...ttlltmoDddoa't.u.p!Qlhnl 
...,... ..Stll 1M calam!tr howlotTt that '"'~tat pb.c-.. Thuk a._ .... 
U...._tlnlo.a1tlal,~llhtu• U... are plUIIJ' of 11ua!&htl7 ltreftJI 
btrofjob'- ... ....ud.~ lnNt•Yorli: ; letWpoU..tfttoit 
.....,..uoa.....tu..t••diiiJoaor thatU....np~ltlaaaotae .. 
With The· Waist and Dress Joint Board 
1b' II. IC... MACK OFF, Secreta,. 
u:~:.~·~~ ::' .. ~.~0:' = .. 0: 
UaiiD, aaoi'Yieo-l'rtiiMIII._...,.•~ Phllotwklphla.t:ritl-
,......,....,,,.tlN"'-t•tedacottlle 8t.kr 1..1• Bartlett Mutaomi i'J'o 
.lolat Bor.nl of U.. Walll. 1.1101 DraM npruenUa1 tll.t at.rilr.en of Mlqo 
Jndll8tr)"laNe•Yorklabtb&lfctft.lwo •ad Llll•n tOIJIItl ... W.-Vlqbr.!&, 
otritteoad\ICI.ooltlpr-atilll'hll&· •ppe..ut<lbofortthtlloard.-t.tlna 
dtlpli.Lo. Tbt7 nclted Ia delalll.l>t lhalthoiMlmlatnlnthattenitorJ 
coadltlonoW"hlehpraclllltdtht.t:rlkt trttl.rltu'nl for lheriabtofbeiqor-
andpola~ooltho f•dtbtltlt• pllb&tdqtLII.ttbtaatoencJ ofthe 
ftPt for t11;to <fii'J ulotell<:t of the louleoalope,.t.on f orthtl&rltoar-
nloa..,d•-nbtolthtl>trok.und t.o11moatho. TM!o£&1,Stateaad 
•lllc~ lll.e oblktn art pa.WIIep La Poclu-.1 utltorltl• han '"""' Ia 
t1lll todkt- Till eil7 .....W.U.tl"" tialo. ltllkt that tilort .... ""Tkiac 110t 
... ltl,olkaf-,lt.....W-.•t olll,loondlllhaltd-..LU.tbteool 
-a ... lodot ...... _...,_ .. 
ad.utlka,__. 
ot-• .u~d~ 
_, .. ,, .............. "''-' .. _ 
....... the .... ,~o,....,l ........... 
Not that !lot.-,.... ... "'"r loo 
•lon<l,botjartU..-tlMJ-"1 
It liT- Thmllll&llo.t$obl--. .. 
... _. .. wUt, .. l ............ -...1 
~..t:ortool ft. ""' ._ t.k&t "" 
pablloo •atMYltla Md tllt pootrlttle 
1'1<11 rwall' IU• u..fr ,.U.~t to bt&l't.. 
~...: .. uu...-ll.ru..-
t aN doln.. .. u.. ... oa tW part of 
U..paw.lo•"""lllllltdtboeaptalaa 
ott..dutr,r trlll•tacto&Ur,_lt 
Ia .,.plo,.nt , .. U.. •u•pl.,..., 
u..-rald'od...tll"'""thal-




~: ~n'"'~ .!":! ;!'-~;~: 
fortto..,....etht•nolllplo,.tlltp .. ~ 
\e111. Flttial MI'IIIODI m&J 1M delt..-
tftd Ill U.t tuhlonablo" wo\L u 
popalarcharehn. Ch&rii1111U.t~ 




,..,...tact of u ... .-... Men UoJ1.hl.t 
.n.ICIIII caaaot copa 1riU.a altudo11 
wWdiM u tld'f el'fllluUo11. Cbltt 
.lud... Taft, •IIIIo Prnloltat of l1lt 
Ualttol Sl.lttt, apokt U.. ..Wom tl 
tk.ocu•IMaH..WU..t"(;ooo 
alo~~tlulo_" ...,ta*"U..Iobor 
,...w.._ Aa4 It OM, Ia Blo ldaiu. 
'lt'b<lome-aottodbtlo.tlll& 
.eerot u. lll&ll, It lot~• ao ·aot uo 
I!Lr Ia tM ,.,., of rr...ldn.c:o • 
~=-~ '::"a".':c:r-e:.! :.": ::_~ '!;! =~~ ~~~ :·-
--ar.UliMifrltiJ&adl• 110'0' tha u..,.-. ~: li. 
ol.locrtmlllrotei:r .... lll.emikon.. ...... thtlr ............ ldedUidho•l!. 
~t.~~~-~:.= :. . ..,-:-:, ~:~ .. ~ =~ ~: 
Tlril wu.t &ad nn.. orpal .. tlla """'- 111 anlerto 11o 111 a ,..ldoa o : Jtwltoll' ::::: 
to llolp outd ~llp lllH..:II,, " II It 10 ccolldllt l t.loolr l1M apl:ast the or- S. Ofi!Uid 
oal'ttt""ldtnttbttllll'bll&dtlph.Lool plii.M eoal ..... ta, baDdo.l •W B.ll•tu . =:=~:.~ltN=::~ ~·=::-t!z:o:::,u.;a~ ~:r~: :·· 
_._ ... a-._.,...,_ 
u..- ............ ~ 
~~"-t~Mr-~ 
11M 1M tnW- t f ....,...,_.L 
Aeuftboa W 1M ,......, IDdlc&do"' 
.. ...,_,n.e.~..OIM--.&1 tW_,_ ....... tha,........ 
............... Wllatw!ll .. 
.~ ......... la ... ..:leob:tloooo, 
..... ...u. .... .._...Uac"both 
u(lltal.,..l&-....r...mattotU..-
uollltud.Stllnrthe-h'•ltfloft1 
•~tl-ta .. daoblt...W...wlolcll . 
I~ l111tlt -..LU \nul U. bl'laa r.bollt a 
d_, ~~a~-..., Mtwtu -plort· 
... _,..,._ I!LIId!Mr111011:tlo.tl 
,..._, atMIIII..,.. U... •t ""' 
otHr tlmt, for ll&ltlllpl.DJmollt.,... 
~-t...,.laaU.~of~ 
u.aa .... qall.lllltiOIJM..-la 
u.. •• fllilq of t-IOU7 of th-
wlloculh'tlllco.fcm.1rithoa.tworlt· 
boa- S.U••rli.....,WbtclWI- ..... 
llltlltllll the""' late,..uof the 
e"~tr)lndoabft.....,tof tlltbaHtl 
of "'' -'-'-'· Tilt .... u-.a ....... 
.tw,.. •t w .. hiiii'On, U.uefon, 
pri~J ,eoacemU.o-lru1ritb 
thtt&ollofNlflll•rdlnlt.halllo..:l• 
of tht ...... ploJIIII, 1.-t. the latter 
btcOIIIt a.nr11lJ' ud dlaftpef.tflll to-
1NnlthtltilllltN•&d old&rl. 
SII..W tho WaabiqtOa c...t'enr~u 
f•IIIIMhlntthloeaU«tirtpeact 
ofmlad It_,. -nuppgtha.tlh• 
joW-lai!L ... .-.t bJ ...ndoaa.P, 
tat ..... -..Lnc ... wriotalld.O..Nu. 
Tllb"-t'Mollt,tht-dlllqa"'""' 
UJII'clofthtaltud..._ Bat...,m•J' 
ill......_...., to U.. olha llaad, ~, 
U..lactthat a..,.ta'H.fltlomofwar-
fa"'"*b"thttotar-po&lldi&Dah-
1.....-ncen\!J)JI'Ktlced b,thoo JUot 
Squtocbalthe••~>o>politanpolkt, 
IMkttheiiiPJI,_O,.ofYlolll&e<>m-
PI'"'IITtiJINJ - EIDtllt Dt...ti9D 
J.- .. oitlalafte"r&IL' 
- 3.1.15 
•••• • • • • • 6LOO 
..• • • lN.JO 
· · · - 27.to 
... . 11.15 
- ·u .oo 
... ..... . 21.00 
i 
··•••····I 
dOIJdlhoN..,.Yorkwork-MMip IIIMhaa ,_tlolt. 
U... 'ltr.t ..,. N eploladWJ, -c!o1 Till ,......,_. 1Nt ref...- u. thl ()tic. St.ll' •' oM J.t.t BN«< D" ' " A Wain-• ..... • u ...... 
U..lootUtttthdrlaknl&tloa&L Boo.nl e tD!nctenW"ith lllltn;td:lo,.. 
lt.,...~dtddtolthat tllt for tuorabk..W.II. 
R0881AN FAMJl'i'E FUND COLLECI'IONS IN WAIST • 
AND DRESS SHOPS 
ThlloQ...Salt,._ol 8htpl tl' mt<lan r -..nt,.tDl":d d b,tllcm 
o.lnM11wllo loon lllrtowl7 •-Tid 11 ~ 111 th• Wt Thf'O ·~ thl ol6ot of tl>t 
1M uti Of CIIT lll le .... Uon&) t nd ~ oltt 8Mnl. 
£11NM&IIdl rf - ••••••• : ...... IWI• P'rltd -··· . UIO 








,DOINGS IN LOCAL No.3 
87 SAMUEL 'LEFKO~ITS . 
Tlolo .. .,. ..... ~ '- .. ,,,_ <r-..J.Ot ..... ~ ........ t.'-t-
s.w- -- 1 ..... __... t.ledoe .......... tiUidWJ.n. 
-1ar7.tt...IN .. ~ 'nom~ _...,_lal..t.rcU...U.Utlldr 
..... ~oeeoo.-~ ...... rt ... ~.....---&la­
.. trq.,..alq .. Mlle...,.rt.Met leiapl pUI U.. 6ooM -.tieooeol 
-u.n.w.t.an-.!f...._ u- "'"--
J•lFUU...,..l""*-u.. ... TMu.-. ......... -.<~.­
r.-.,. ,.....__, ........ ldo&ts- ft. ..... ,....t«t doe -....- , , 
!::).(iii~M .. :. '"!:;.It-=~ :~~~.::!,'-:-:::-.?.!~~ 
... tloo_,., ..... dMkt&UNw &ef&hlthli.:J..teilll>llatftab. .... 
__ .,....._.,. ... ~oea'-r.u .. ...,....u~ ... .....- .. 
....... l ...... ""''"llt• .. ·- U..ilioltrid. .... .tl.looJ .... tB-.t'l 
- ... , ~ - llorl - .. bo:l. .. ..w. ........ loa.t.ed, -'*" 
... , ,, -~ _....... _,. .. t •f ,._.. ... ..;n .. t&kn •l _,. 
-"•lw.ro~Mr ..... ....,. ..... _ -~·" 
M IS FDI\ ~~~.c.'!~!.m ASSACR£. 
INHOC.C.HT Wof'o 
:: :rt~!e." ~'..!:;',. ::.:: -~~~.,!~.;e~;~:;! ============="F== ::.;;~:: !:-:!,':7!~ ~:.'.:.7. :: =~:·.::;,;;:::. ·-;..:-:::,,:;: Unity Destiim Concert Four Weeks Away 
,.,,.,,.,De,..,h, ...... la clMk tnlh-"'u..U.ltt.U.tU.er••• 
oho,.. , tt)'lll(U..lrlltmootttpo:rlllad.otllelr 
On tho Uad of Aul'\lot, .•• ... utltlll.tn not to trder ttllor modo 
cei~ocl • co-uftlut'-n '""' 1M Na- a•r-nto, but to order d.-.. ln-
t.lonolO.""e"tRtl&llon',._lalloll, Mead, boca'*' U..r cao make moN 
CoaturM" Drolaltn. ldo..,lnr 111 .,.-otltoatlMd,._•llrftUOnof 
lUC tiM qn~t•tnt ,.,_.. tile tiM f ilet tbt cho clda •"" ano tlll.· 
lM!iu'Tallon' tla!Ofl and tlltlr .,,... pltrK on d.- •o-rll loaeer hoon 
IMn 1o aMoot u. upl,., .. u .. lot tor '-•u .. ...,._ It Ia. \louefoft, 
aM U.. Utlo .r a.,w..-,uul t.heJ le tlltlalol,... af ""'lT lodko llilor 
.,.tiofttMt .. tM!otutwttfllelll a. ... ultU..ttloal~us ,.....,~.., • ...-.a-w~~e""w "---'".._ O...Ao&er~Ne.. 
w ..... t~~o~nph&""'.tU..aa-rill>- ......... ~jorilclktilt.orut!oe 
-1. ........... tF ... t~llllo ...... le~u..ie,~ -icatlealeliiiJelM.ao.rllot.sl..--'--&eaid~laorpa-
..._ Clwkalked U ...... ..W. •Welle kll& 0.. worUn. We ._r. 
....,. .., .,. - r.lt)' aiiUotlll ... tlll.t ntfJ' -"'tt ril olo loi5 olotJ 
~ .... diiC.W.JorWlcliwle""' _ ... W,O.Cl.oocalK&.Nta ... 
.. .. , UMo ._--.. f• lw ~- ,_.... tM ol.-.krn. • 
A -on• t nlU hao bMn '"IIOU IICtol 
for 1111 Ufturt to be rL•en ln\car-
ncrltHalluftderlht ... IPittoaf th 
UnltJ Hou" CoB!atll\to. liQldtl 
E"""; Daol!nn, tbt Hotropolllln 
oporo.d,..,.,l.lcoopr•nt,tlooto.wl11 
looRodtrlc.k Wllitt,Yiollnlflt. WhUt, 
,._,ill a papll at LH~W Auer, aadt 
W.deMtll'ltllthtBcrllni'Wlloo.r-
•tollk o ... ~~n~ .. •• ,.,,_ ... ; u, ltU.,wiulq .. -plootlo.-
A.I't""' tbt "" 11.1.o1t • c_.rt tMr 
.r Dradtt, Lolpak, Vlnu, l'-• 
... tlllotrE~•>U.• llellu 
IMirtd tw. e~~•b'J' utnlll...tr aM 
.... ._.llttrll--tlrloltlu 
oloo1i'o'~nrrloo"'tftl.iaruoi1Mtrwr· 
IJir,teoiiaoola. ,.... .~ .......... -
........ U.la-.;t&"-aM .. _ 
... a..w.U..I..CMJ.t 
•"""witll t u.ll!UM.t 1M 
...,a.,..n. ,.,.,.... ...... , ... 
looowil&ol .......... l 
... upHl doot o.t tM boocl=illc trtr..w.-. .. u..~-· ..... 
tf (ktaloer U.. d..t ~.. -.tlw""- Atl.tr tM .,..._ 
will otart ta ...,...r.cuo,. .,...- .... llo:natU..-u.ct....,,.n .. 
, ........... u..,. ... 1l~,_.tlot'~- '""'-llaa6adohoi 
I. 41"-nhooteool.tU. •"'"-aaol,.llrakill. !.tia,U.U.. toio~.ttn<tlloo£>1ecltl.l-.-.&ooo11!ta 
S. U II" cut ... arllu a f .. .,..._ r .... , )IU\ aaol riellt that attu tiM call• .,......, -.tlol •l>fl'' tloo '1111~ 
:a. ClltqfS '- 1oap1 ........,,_1 lola- -b af ·-ploorlant, .n.. .. ro• tloo of aoe•pi•J• .. t .UII Ill toW 
ula'a BlrUulo.J' for Dworai.IOfl ,,.,rt t. •ork apla, J'"' lh&U, o1 "' "'" .... , 'I"'' be olt•t.o<l for 
n.r. Colu•lnu o., for CILriool.- ,.....,_ r•t ,.. ... , ,..,... _.._ Tho .,.,.e.rlll.l thlo nllla .vr \tad._ Tlte 
coot of ll•lq, tnaeo4 of rolD&: do""' mttl\11.1 ... o. IMrtl ~«-. but, 
&. The period of trial ohall M boaplnplarup. ComataU.eof· -eho•,lno· .. lltnll•aont\ao 
I month Lfl.lltl• of t •uk. tlct aad HllMIIt •tou r aeefttary ,..bo lll.r • u~cno u •• t.o4 upo~ted. 
J,· Thtr aball havt the rllht 11 •IIIII" yoa tho propndn«. ttKinnolhat thalll.llllboontre•l-~::!::~-:~:~1:f :~~: ::.:o~ ~: =-od~!~~.~:~ .. ~;i~.:.,7:. EE :;:~~;. ~::~ ~:::~r .. ;-::~ ( ~~.~1.•=,• :.~i~.~~:~'!t,",::: !.a;;_ ~:: :a•::.z.•ft,"';:f l:!_St:•~= ~ft;:·~:~:':'::•:::"~~'~:O~ 
, ... .., .. , .. au~pltr111ont. ad ftliet to R....U. ..Wobonplllrit.W.do and ...,.,. .. m 
~=~~;~!;;.3·;. =~~:t~-=::.~-~~z;:. =~ !~.--~=~~':;~d =-~~~ ~ 
..,. '"Wanc:IL -'.ap tf "" Un!M. e foQ, eolitoor tf "'(lerer~t,~ .,~0 Fer 1M lat ...... U.. &t .. , -•-
================-.· :!:..':.:!~:a!":!~.~=.'7:. 
RUSSIAN RELIEF FUND INSTRUCTIONS :":'!.!:,":;: ~ :-~:.:: • ...,... r.- __ ....,..,,_ I ., .. w 
CoUKtion. '""" doak Pops cu bl broucbt to an the o&u 
6t Ute Jolnt Boiant of the Ooakmaktn' Uftlon. ~: 
N-YerilDt.)': 41r...tZU&-.. S58.tiiiiiS1,.1111111AgncteaA.-e.. 
a....ld,-.:M~Slrftt. 
---·: &lt!rdau8treet. 
tlwftfl" """""""......, ·--·' Hrlaool .. - ta k dloat ... Ia ,..W 
., ,._... ..n...- .. • • ...,.. .. 
•-ftjailodwltnlo.aa--
"""·,.,rbc•-"1datloooof•. •H 
::..=~"taU.. ...... '" 
ratl\11 wit~ John w~conuck and 
ElllmJ 0 H I1nn. ' 
Tht eontUL lo ao• fur WHka 




lcl1r ntor- A to.,...o .,......, or UaiiJ 
ent~~M•••Illlen.ke .. to•U 
"tlhclllll••lllllt......,.ilnnyia-
olkltltflt.hetU..ror!Uclo.._ n.oo. 
triLt ~oo ..... ttaltntictiua.aol>t&ln 
t!otaot tloo ... ~~It Wat :UstSI. 
n..-o.ala•willootoolyt:.o a 
=:u.":: -:.!:~' .~ 
aD -11m of 1.1oo ln~.enam..al. 
can r..,...u.uta .... 





...,_ a.IIM Tallon UaJoa, LKal S• 
lot,bo,.t•HtMlralrike•hidi•N 
ron:od11pantbemlo7U.iremplo~n. 
Tllla apia PN•e• tbt tf tiM worbn 
IINIInltf'lludaticktococthdtloer 
Uftftltbabo.altft ftUilB\ha .. onl 
t.ll'lt• 8rotl1~n of Chkqo, aectpt 
our eonrnt~lttlono o'" ~·our •leta,.,. 
a!ld•okOPIItkttthrDughyouraoli· 
do rlt' you •lll beablet.•altaln In 
thefuluNihtcon•Ltlont•hlchyou 
Uu •on th,.orhrourflcbt. 
tllop~~thal lt...bo nftdi'"'to .... 
:':!::~ =~ U.:~'Zr':..':',: 
tlooPt.W.tSIII'.,..nllofRaai.r,oaol 
U..t..-• .,-..m •• llbahant~ 
... 1"11 •ll"""tl.q 11oo ...a"ftUop of ... 
.....,. ....,. oWen. All t..a mut 
"""'""0.\.t\loln'lol. 
SO,WI'Lr; WAJC£1lS AND CLOAJC 
TAtLOaS • 
JBBSEY at7:'7f ... tco-'"'7 8trM4. 
N-m: IN M011116•'"'7 Strftt. 
ColledlouiAeboploftlttwalttanddreulnduattyaretobe 
£-ouy 1 - · ""' """ _,., .r Uotlnto""'tltul••ot eM...,~ 
Ftr '"cto.l ft-., U.. S...pl<l 
M•U,.'II~~.~~~:~IIIW.-""'uital&ot 
..plo.r -u... It b tllud' .... "" 
..,...tthotrw...W-tal.loo 
Hal _._ tf 1M S...plt Mallen' 
II.....U •We~ wiii ...... W- S.ta,_ 
cloJ, O.tMu ht. at I P. K .• Ia ••~ 
.... lor -tlq ....._ abo• T"" 
plo, lit~ !ituct ... bol AYaH. '-v1bt to the follo..-lnJ oi'Actll: · 
J.tat O.td, If W. lilt Sl.. Ne..- YM\1 
~~~~.'·~.~.~~:~~i~~~ ~~ 
'!allan Wait t and DreMmakere u .. ton., 8 W. !lat St. 
llrookly .. : 80 Graham Ave.nu e 
Collt~Ctl oll.ll from 11hopaof other\~!• of the lnte.;r"tianal in 
Oreaterto!'etw York nrei.O be brought to th8 rollowjn~roftlces; 
Embroidery We~rktrl Union, ~Mal No.6, 3t4 E. 150th St. 
R&IIICOII tb.bn UniCHl, '-1 No, 20, 32 W. 17th St. 
Ito- Dr• We~rlttn U.&oa., J.oul No. 41, 22 W. 171 .. St. 
t.1tlldrew o.-- Mllre. Un'-,IAnl No. It, U W.l1tll St. 
Wlllto Gootla Woril. Un!M. l.-1 No. I!, 117 StnDd An. 
C111to111 Dr- Mkn. Ullloa.,~Atat No. to, 7%4 Lulq:t.e An. 




' DUICNII'I'Q, I'ATTBIIH MAlt • 
INC AltO CJIAOII'I'Q for 
•omen'o,ml .. o', JuniGn', t~ll · 
~ren'• ud l~hn!o' ~•rm~ nto. 
lltt tn~ 
Leadin11 Ce~ll••• e~r Da-
,; • .,u.r and P•ll•m 
Meldn11 
/ ~ .... , liw!'!:!"Hki.U, 
1tHIIon1t lloS .. l'to,.Y..to 
The Lt•W•' Totlon Bnu•c~ -.ot. 
IAa whk~..U..ld M h.tt•an the tot 
Tttod&yoft.he"""'tb11'1Unotbt 
~o ld at thll 111111 '" •~oou"t of tht 
J twloh bo1l••)'l. 
BUY 
~HITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHN I CHAI , 
E.eluainlr 
JUSTICE 
A.Lo .... W .... Ip 
~~:Mi!~s;:.~~.~~':.k~~.~:::L\~i.~l=~t't¥:to. 
I>. II.UI.OIJ', 8ooNioo17·TH&o..,...r .lJILULUI TU"Vtlll, hol•ooo llo.oqor 
M.\% D, DAH1$H, JfpiOIJgiRg £dilor 
..Smt.eriptloapr!«,,.ldbl•<h-a~~e-,tl.DDpuJ"Uo*" . 
. Vol. Ill. No. 40 
~ ..... 01 &oood .Ciuo •oltOF, ~rtlll, 1* ottloo l'_ ... lot No.-)"Hk, N. T. 
•UortlooA<t o!j.e~li,tiU. 
:l< .. Jt.o&Mior iiO&RIIt.&"oto ... Jalnt.oot,..'"'""J'"'o4o<lforlo&ootJ• 1101, 
.a.n.to.~ooto .. a.tn1.n"•- .. : ... ....,u,tnt. 
EDITORIALS 
Let U!l li!lten, for a moment, to the judge's &l"gllments: 
"Anyattempttoequaliz.etheatrengthorbninaofindi~ 
vidu.alaisanattempttodeprivetheindividUalofthe right 
of freedom whieh a free eountry guarantees to ita citizena. 
Yet labor delegates have decreed that all men mjlSt work 
We are qUite undeeideof whether to become indignant over thla judicial arrogance or become amu'ltd over its aby~ ignorance. 
The learned judge, for instance, does not lmow that eqUality ot 
work-houn In faetori~ is not made to order by this or that partieu. 
la:r penon, but Is determined, principally, by eondillona of modern 
faetoryproduetlon. It l.s. however,quitetruethattheunionahave, 
after long and bitter atrunle~~, limited the work-hours to a certain 
number, Jet ua say; eight, and" It Is thla aehlevement that partieu-
~~ ::::1~ ~ed~i:~in~t~er:!he~p::;e:V~~~a;~d~~nu~; 
onlyaueh imarrangementwouldbefullyeona.onantwithtruefree-
ll.om and the genuine spirit of the Conatitution. 
And whateanone say aboutajuda:e whornakea li 'publle stat&-
ment that the un!Ona are fu:ing wage..sealt~~ to apply equally to 
everybody, the weak and "the strong, the wise and the stupid? 
Where, Indeed, did he aequlre thla Information? Unlona gf!nerally 
tilt minimum &eait!ll only-a wage for the oniinlry or average 
worker In the ahop. · The manufacturer, however, haa the fullest 
freedoM to a:iVe the more able and at"rona:er WQrkera any amount 
over and above the minlmwn. His argument that the great law of 
uu;;~r~~!~~~~d,t~ ~~i1o~.1~ae ~~ail/~~~0~~~~ t:h!tt:~ e~i · 
lawa antheaethattheunlon,ean soelfeetlve\ydemoliah? Either 
the lawsarenotaaatrol\j"andexorableaahewouldhaveu.believe, 
or eiH the unlona then\llelve.~, no matter how Blrong, would dlu.p-
~:u:"~~~g~~~~d~l~~~n!~~f ~~o~i':n,~:~.~e ~~::~rn~!•.;~~tee:e 
}l a,n'tthealiehte~~tooneeption? 
Fiiday,Beptemlar SO, 1821 JUSTICE 
Marching Through West Virginia 'nlou•potab.S.. ,.rttf!Hti,IU -··WI- aU c.\IIWn• tf tho 1111,... aulht wH tN lllU dn.wbc 
nU.rr .... tlleaa\tLTHca_ ... 
" By BBBD BLANK.ENHORN 
.. ., ., Mill""" 11 ........... . 
c-1 ~ laeutn.l w..-ta.. 
............ lllun11'1do .... ~ 
·~,..,....,. .. Mu.et., 
-tWJac•tlle•tl......,u 
tn11oa. war-...ttiiMaaol~ 
.......... ..-.no~ .. ~­
......... .......-cl!...-1''"'-.W.. 
.. u..HnluofLop.l!C..aiJ&Idot 
"'lltla" HU lor llltHIII' 0.. Cbd.a 
will> kla dtpatlu u4 .UDt panlt, 
~ ............ ..... - "-W... 
,-..... TH'Orttn~n-~ fn-
FHenJ~ Br'l'hl'llhl'aiPI 
doe ..... ,.. ............ Ml Mlf 
.. .._ ..... Cooat7. T'MJ...,. 
.... rthlqla-pulu,la .... u.t ... 
l!h ..USia., trdu. AI U•" IMJ 
nopped to !latta totpt«"-la wbkh 
"dtiOrttn wen ou-d out"lt• IO 
Uottn to \ .. don oa bow lo ftllllm&• 
~blnt-.un-"Utdown,wtldowhert 
, IIHIIMolltttoiiCihttfteo,eu!Aank 
., .. ,..,,,.,IIHooalpen.M ato-la 
P~aa, BadM, ud IIIMiooa .... 
.. m.,ariMnlqdo-•U•nlllll>la 
rtld.oaffotdaM.,.u. w"-• 
alotqlbo ••r•IHII..._ lkftral 
.MeW.n )1\....t doe . .. , . II\• •M 
•foliMIIoadY!etontlwlr .. ,. •lld 
unrio!caHhl..._ 
At liorH a'dock 1"ridfoJ ~lq 
Brlpdlu C...ra\ ....... Ia. r.-
W~, ... taollllt~rHt 
., ...... . ,, ....... _,_._, 
aM \11-J. Ht ..W no~ IMI 
tM oltaaU.. .............. ... 
U.tlot ......... -nlwftlolM 
_ril&.,_lbo_........,,M 
,,:,"!:"'''' tM HS«t at tJoH. •I•· 
-t't pt tM 'SaWw\ft•Ft\lt olo&.tc· 
u •• "'"" 
• "». 7"" llotU' Illtr will - ••· 
pl~~lr·"~'" 
"Cu ,.. .. ,u...t" 
~ :~::.~ti:-:~HntJ alldlll_., 
-••.-nulqtllt"a..,,, .. IIJnlll-
\lllllltr-ntamlqMththalltad 
of tllteolwmntnd ordorln~t•Pitltl 
(...._lboNttlo.) 
(CIMU._. t.-kotwttk.) 
o&rlht, U.. tluloH -•r teau 1.0o 
-"'• .... ·-~1M Aril<..-' 
ttl41111ppllort.IIJ.,.Wit,_.rdU..t 
tnta.,,............,.tltdrie.cobal U..tU...'...,.ot 4t,.U...a~c.,.l& U."'"-'"" '"*lt.tt~ 
~~~~--.. .. ,_,r .. _ ..... LoqaC....t~t" ....,_l!kk.,,._u.t.,....w.M 
.. \llollioq- _ a.tU.."wtRJifAC'IhlclU. ... ~t~~a-a.,.,..u.n. 'no. law-
._... t Ink U.tafaM.~ It ...,_... doltr ..._..I MIW tilt .W.IUIU._......_ .. ..... 
llp..W.- ... """'~-t. ~aaoiMMW..~ ... tllaf'W'IIIIIVqw. ... lkt =~~ .. _'"=-c: ~ .. "'-- ............ ~ E:-:EZ.~S:~~ 
anud ~ Bll.lr .,.. Oolldn tiM •111M ...., ... , wtw.-.;. ,..._ 
...,. fnd ft.&lotlq. J'lfltd mt.-. ""''" all!oettrud at:rill-
au.rat Jludlot\U ntaned to Botll ... 1M f.cU. ~~ M- IN 1M", ... ,.tU...IoojooilaMI:r 
W~. t.r.t .....U..Ior ¥eat'r lupin cad.._ Ia tiM~ of u.. -rtlal Low whklo Goortn~~r ...,._ 
alld \11-J. Itt _,u..uted IMm C"l'ntMGt &IIIII Low wW.Io dot •law& pn s...1 dtcloo"' hi Millet c-t{' 
fKU..lt " tllck•lactiaa." Tllnllt •tM...-M .uicl'ni7 .. ,.tM.P•r hlooa,.wlc-•"tloootUS...rtl.:l 
....,. • .U-nl ftt U.. ,...... ~· -...IIJ, 1M adMoM of ...,,,., .... 1... Low .,.. ..,.,,... ufort..:l aal7 ooiut 
tq &"-"~ fH U..- of ,of dot ailltN' ara7 -• lot lot t~ •ln~n' •-•l>litt> "•••r.lll u4 
tlot at•lotN tf dot Mdtl7 whle!l · • ptr. otlotr -l.oU.Dt , lothil •ltow..i U. 
th•r NpNMnt." • 11:""11' !>oUr ... Thl "'""'lole" Ia W~n Vlrl!lnloo bt ., .. , l rttlt. So•• of tlleot ollleiato 
oultdtlolo. Thllltllt.,....,.o.\.,...,.1 11\'tral Jll" ·old. Itt ptellllo.rltlu toaw1 bNa ft1Min• tht .,11 to11 oi11•• 
XuneJio"othllllllluoa•ttodlaatl!l tn tad111trial nd uUon.l. 1111 .. 1$12 01\ Aupolhl came the kilt-
tha mini"' "1',.. Hen ea0111b of botnJMrbdbrkUUnllonllothlldtl, ln.C~f8\dlltllltldtndl:d0hamblro, 
oh0C1ti1111and bt.nalDil"l followh•• hi· loJ "ln•Ottlptlo...," lot t¥11& eon· onthootapooflhacowrlhou11 JnW .. 
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-ZUCKERMAN'S HATS 
FOR THE WISE 
Three papular brands of hat, that lll'fl diltiof'llahed for thtlr 
udualve quali~, ud whkh atrlm.IIY appeal to m•D who an. 
Hnaitlve to appuraoce ~d aeualble to price. Tb- bra~ 1 
enjoy a country-wide fame : . . 
KROFUT- KNAPP 
CO'IN.ETTS, PHOENIX 
They are 11ot by 1111 uiean~ the best hate that "' be bolltht. 
but be Ule vuy beet that ea11 be obtained for the priee. You 
ha'f'e but to .ee my prueot liila to be convinced. It Ia a. 111M 
Individual display of atyle, material, eoklr, ahtpe aad work· 
maubip. A eompariaon with other eompeUor Una of bate 
will pro'ft to .. )' jodre of Yalllt the aopuior ltandt.nt of m.y 
qoa!it:J'udfhenlatlveJowo-otm.ypriees. 
There are 100<1 f'I!IMinl for thia auperior .t.aadant. I eater to 
the patrorlllt of the worldnf!IWI., who ia reneralb' a &00<1 
jud1e of qualib' aad •ho appreei.ata ean!al worluuMb.ip. 
Tbdi, too, I have aivm too ro.aDJ )'ear. of t:D:Y Ufe to the labor 
moYemut not to kilo• the modest UmltatioM of a 'fforldnl· 
m.u.'a punt, &lid kaowill1 UU. I have alwa,.. made m.y prfefti 
to be within b.&. IDI!&ftlro &lid at the same time malntalaed the 
blab .ltandard of quality. 
There .,.. tu.nJ thousand.- wbo kilo• IDJ' devotion to labor'a 
l'lut. To them who lll'fi,WI.acquab:lted with m)' acti'<'id• In 
• the rankl of labor, I wilb to reproduea hera a re.oh~Uo11 
pa&Hd b)' the V11t Makus' Union, .with which I w .. alil.ltated 
forman)')'tanuoraanb.u: · 
RESOLUTION 
_, ... "'· 
~=~~~a::S;:e::; :,!!::.\!~:::-::u::.:-: 
aleo to up,_ m.y tiacere apprtd&Uon to all tbOM W11rklna• 
men whOM patroure aJ~d con6deuca 1 ban eDJoted In tba 
ll'fetal )'1&1'1 of lll7 .tablithmet In bualo-. It Ia with t"flry 
..v.n.!~Cetothe.mt.bat 1 will endu•or to ll!:t"fl t.bem hoaeaO.)'" 
and toutieaUoualy, In the fublre .. In the paat., con~muclall)" 
and olherwr.t. ~ 
ZUCKERMAN'S 
Q·ua lity Corner 




of Local No. 22 
A Series of JmpotU.Dt 
BRANCH MEETINGS 
of the 
DRESSMAKERS' ONION Local Ne.22 
"ill take place NEXT WEEK 
Wetc:h for •nnouncement.a in the DaiiJ' Lal:or 
Pr ... for the Day and Place or the Meetinr•· 
EX£Cl1!'1V£ BOARD, DRES!MAKER.S' UNION 
t-al Nto. II, I. L. C . W. U( 
J, SCHEINHOI.T1.~ 
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-•"" of tM J a~oo ....a-1 ta J-L.. 
-•ftMC..un-...-a.tr. 1a 
aUtMMc-wa llf'J'flh-ntt•'N,. 
\0 "rlltar AT ONOE, 
Thla It ~m,..tant "-~" •I• ... • 
"" o"'*nlotd IIOW aiKI thar fiiHI 
now. Ulh,.flllnotlollllnottllf· 
lcl"'t17 la,...,LtwW Ml ... l&q ta 
f-•••l~arloooloula..W\. 
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uMlndtulotLiot .. poNI>Ct ofpe,.. 
oonolltr, daal"kt.H" .. 111 powon ol 
Jlldrtn.Dt, but"-- \HH.!P'!•t hu· 
anan qu1lltlucooh Mperluapo moet 
hlrlllJ!Itul..,.dlathtw.&e~l,.. 
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Trr••uiiiM-•1~. 
OME I'UGtft"UP 
158 W. 44th Street 
tMutwca..w.,.Bowlt 
• Of'U CVU1NGS 
~~~~~~~~~~-----=~~ -·~ 
TheW eeks News in Cutters Union Locall 0 
AII-.J. of U1a J. L. G. W. U. ue nq-tN '--
lllllnkate wltlt IAaJ 81, Qlop. If • r-n- ···"'"' ., 
Local81, Milled l'hllllp Swttt, -ka applioU.a • U. jol.aeli 
any l.-1. 
S'IJ~ '- u u...aolclkr, lltl1ht 5 n . i la.. welt;U IN Ua 
c'::~"" A. J . ZwJ.,, S.C'y, Local 11, 1115 W. D;.O.}o- St.., 
ENGLISH 
1'1" 1oo.ol .. e l lh•rtloh .. n<ko .. ..,,..... ... , too.ch ... 
i'oiOHDAl'l - WI!.DHU DAYI - TIIUUDAYI 
PSYCHO-ANALYSIS 
y.,.,,.. ,_.,......., b Dt, A. A. GOLJl.NWI:Ji£11 
WEONI:SDAYS - 5U'T'Uf1111t Ulll too Dtt&MIU Uth 
SCHOOL SEASON OPENS SEPTEMBER 26th 
llerlotoool_., ..... ,.., ...... , 
RAND SCHOOL 
--
1Lf.STU. .... ,~ 
u.s- II• olooll .. .-, .. u,, U-'- oil _,...,..d.,. of 1M C...c.ltotl ... 
~~ar~::-·:t~~:·:.~::,~~~:: :-:::.:-: .. ·::·::. ":.;o:.:: 
t•- J • • U•" ,., " "\.. .. lu.n lM .,.rton of t Ltlwr lM 
.......... , .... u...r~a~.w---
MtlM nool.ol ....... , '' o tw•IWNI 
n... M IJ ........ , , .. • W..Io U.. -;.ritJ ""· wWdo S. ,.._......._ I • 
-~ ..,.. .. '"-!S.h<l _.. U.. U.. ....,.... d • _.c!teu-.1 
•-- •1-forU..~ ~til~J-Itu.uiloft l« x....,... tow tM .-ill& l.trs. ,. hal ~tiM t ... U.. MJ.I IIHtina-
CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
9n account of "Ro.h Huhona" the Meetinr 
of the Clo•k end_ Suit Bnneh will be h 
Monday, October ioth 
Th• Waitt and Oren, and Miseellaneoua 
Branchu will han a Joint Meetinc . 
Monday, October J'Tth 
Q.OAK A.~O SUIT: - - - ~'-l&y, <ktobt:t 100. 
WAIST and DR!SS: - - - Moodo~~y, Odot.t r lilil 
~USCD.LA."'.EOUS: - - - ~~~y. Octobtr 111!1 
GENERAf. and SI'ECIAL: - ~l on4ay, O.:tobcr :!<f.th 
Final Adoption of Amendmenh 
to Con1titution ' 
GENERAL: - • - - - ~lon4ay, October 31M 
Meeting• begin at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark• Place 
Cutten of All Branche• __./ 
... ooald 1ecure • card w.._ aoi .. in t.o worlr &ad ,._ 
t ..... ltw ...... laidol'. n.,. .... ,.l .. c"-aaatlteir 
ca1d.r. wiNe MCUriat .. a-.-. 
DT. BARNETT L BECKER 
THE profouati iat-t willa wlbda do. p..wic of · er-e. N- Ywk .... ac.cl.aiatool tll. f'Kellt ....... of • -- .. tical of6u by Jh. &.nett L lkc.k• iHkate. lb. .n.t to wlaido. Dr. 
Bid!.'• prof_._! .clfority .._, doe ...an of 
N- v ... t. Cit)' u. eleYated 11.t. &r. t.o tiM 1...1 ela 
t.-- .. w~-.tihatioa. 
Upo. liU. occa.Noa Dr. s.cJnr .... .--mod .u.c-. 
-.nhllatieu f.- .. _... of r-N- Y.-bn .... _ .. ___  tputaoltl..~...d 
wlocl loa" "-a aidMI prof ... -.Jiy by Dr. Bec.l&er 
.,...,_ thW a)'M d.,...aded bM -=--tiowo ...:I 
caNflll .u.u-. 
na ...,.,.t.,.;t,. of a public Outitutlo. M Mld- ..,.. 
t.M.e4to_City_ly. ltba .. tt•offactt.h&t 
Dr. Becker' a\ opti«l bMtit•lo 1. .--... eel a. ......,,. 
~tiE ... :~i_d·o:. ~-:It!::\.%:= :-.~'ij.o:::~ 
tlenlt f.-om out of toWJl, •ho 6ad tJ.air local opticia.u 
not fully q-llied to "'"dar them the aec-..y .aid. 
TMy uaually co- .._ ..... ded It)' f.,.._r pati-b 
of Dr. Becker, •Ito bad b.- tt-Mtecl by hi. wlilla 
tltey •- liYirl ... .. New Yorlr.. We ka•a a.lrp bad 
tiM p'l .. ~ ... of trMtiaa tba &J'• of t~ola of_.., 
ant.ale r~ aci'OM liMo oceaa, who bd board of our 
i.atihlto- wloila •till ia £....,... 
~~ ... ore~::.:..."-:: :&at. ~it 
...t.n.. ..ty wil6t dMPIY L.p..._ it---...1 IMt ex• 
.• 
A 'GENUINE 
P U 8 L I _C 
INSTITUTION ~ 
plaiaa 0.. f--. wlU.da Dr. Becker W .. I"HCC u .. 
~ F..-O..fintdayhe-t..-.dtJaaprol ....... 
,._ 0.. day 1M had tnatM .U. 6nt patia.t. 1M load 
..t t.af .... hl-lf 0.. ..,.., duty a. tnat tt.a public iD 
•• ..,. ............... - •• d ............... - . 
ln. P'DWtll ,._ a little tAc<l a. FIVE BIC MODERN 
OPTICAL OFFICES. loc.a.tao!l .. 0.. •""Y Mut. of tiM 
fn.eluaae~MCta.. of tAo. city, tMti'- to 
tiM fact dr.a.t 1M load halillaod .U. duty -.a.t.ly. 
"-d whiM Dr~ lkdter '- p.....t .E thl.-.._. ~
loa.'- .tilJ _.. pnvd flf ,.,. c-pl.t- of tlae .a-. 
tilic -..1 pnd.kal-avi..-t ., .. u ., ........ olic.. 
Dr. il«.kw .... lo.a eae .. tat.IMheol hia •- f&dor)" 
far 1-ariadiaa, which aaaW• hL. aot _,,. ... maka 
-ch '- .ci-Mtllically cornet, """' .... ,.,., abo ia a 
........ to tha patO...t. Tloe .....malic- roo-, wbeno 
the ayn of the petianb are Miaa el<Dm;..od, are 
equippecl with the -•t euct and .-clam .ciantifoc 
Uuttu,.ento. The .. ..,.e ea• bto oald of tha profa .. ional 
optomatriob who worlr. Wider the ,..r.anal ouf14o"iaion 
::-ri.!-: .. :d ·~!e: .. :::.:-::·~~:p~ ';!.~:.~ 
witbtloautmo.te&1'11. 
fROM THE MOMENT YOUR BEGIN TO 
SHOW THE FlRST SIGNS OF WEAJCNESS, WE 
STAND READY TO HFl.P YOU AS WE HAVE 
HELPED niOUSANDS OF OTHERS AT SIMI· 
LAR STAGES. 
Dr. BARNEIT L. BECKER 
OPTICIAN and OPTOMETRIST 
FIVE OPTicAL OFFICES: 
215 EAST BROADWAY lOZ LENOX AVENuE 895 PROSPECT AVENUE 
Near Clinton Street . Neu 11~ Street Near ·1.....,.. S\net 
• 262 EAST FORDHAM ROAD 1709 Pl1lON A VENUE 
Near Rodcaway Annue 
Owinar to the Holiday Sea•On, and to accommodate tho•c who mu1t w~l•••• now, 
we will keep our office. open every Sunday until after the Day of Atonement (Yom 
Kippur). After that or office. will be clp•~ on Sund~y. 
• 
